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ち、各人が R を行うのは、他の人すべてが R を
行うからであるが、しかし他の人すべてが R’を
行っていたならば、各人は R’を行うということ
もあり得たであろう」（Sugden, 1986, p. 32）。コ
ンヴァンシオンのこうした標準的定義は、哲学
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　Gilbert によれば、二人のエージェントにとっ
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